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Soccer Box Score (OT2 Period) 
2006 Men's Soccer 
Siena Heights vs Cedarville (9/2/06 at Cedarville, OH) 
Siena Heights (3-0-1) vs. 
Cedarville (0-0-1) 
Date: 9/2/06 Attendance: 420 
Weather: Mostly cloudy, wet, 55 degrees 
Siena Heights 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 1 Jason Bl ickensdorf .. - - -
7 Ryan Emerson ........ 1 - - -
8 Matt Jackson ........ - - -
9 Max Hepburn ......... 1 1 1 -
10 Matt Konopinski ..... 2 - - -
12 Jeremy Romer ........ 1 1 - -
15 Don Dressig ......... 1 1 - -
16 Brent Blonshine ..... - - -
18 Ryan Robinet ........ - - -
21 Joe Zanni ........... 1 - - -
23 Joel Parrish ........ 3 1 
----------
Substitutes 
----------
2 Ryan Hansinger ...... - - -
3 Aaron Chmiel ........ 1 - - -
4 Ryan Gudenau ........ - - -
5 Adam Martin ......... - - -
13 Matt Francis ........ - - -
24 Alahn Pedawi ........ - - -
Totals .............. 11 4 1 0 
Siena Heights 
## Player MIN GA Saves 
1 Jason Blickensdorf .. 110:00 1 
TM TEAM................ 0:00 0 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
Siena Heights ....... 3 6 1 1 - 11 
Cedarville .......... 3 4 1 1 - 9 
Corner kicks 1 2 OT 02 Tot 
Siena Heights ....... 3 0 0 0 - 3 
Cedarville .......... 2 3 1 0 - 6 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 72:29 SHU Max Hepburn (1) 
1 
1 
Assists 
(unassisted) 
Goals by period 1 2 OT 02 Tot 
Siena Heights ....... 0 1 0 0 - 1 
Cedarville .......... 0 1 0 0 - 1 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 0 John Norton ........ . 
2 Jon Taylor ......... . 
3 Jesse Fox .......... . 
5 Iain Bryant ........ . 
8 Grant Knight ....... . 
3 1 - -
2 - - -
10 Ryan Stutzman ...... . 
12 Phil Shimer ........ . 
16 Andrew Elliott ..... . 
17 Nate Ennis ......... . 
18 Justin Benz .•....... 
22 Elliot Moore ....... . 
1 
1 - - -
---------- Substitutes 
6 Matt VandeKopple ... . 2 2 1 -
7 Ryan Lustig ........ . 1 - - -
9 Jason Cunningham ... . 1 
13 Steve Cobucci ...... . 
14 Ken Davis .......... . 
15 Jordan Leach ....... . 
19 Caleb Trittipoe .... . 
21 Tyler Scott ........ . 
23 Andrew Harer ....... . 
26 Jason Heuer ........ . 
Totals ............. . 9 3 1 2 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 John Norton ......... 110:00 1 3 
Saves by period 1 2 OT 02 Tot 
Siena Heights ....... 1 1 0 0 - 2 
Cedarville .......... 1 1 0 1 - 3 
Fouls 1 2 OT 02 Tot 
Siena Heights ....... 5 3 2 4 - 14 
Cedarville .......... 8 6 2 6 - 22 
Description 
Finish of blocked shot 
2. 86:05 CED Matt VandeKopple (1) Nate Ennis; Jason Cunningham Header from 15 yards on cross 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-SHU #18 (36:38); YC-CED #7 (43:15); YC-CED #22 (58:36); 
YC-SHU #5 (93:15); YC-SHU #3 (107:59); YC-CED #2 (109:41) 
Officials: Referee: Al O'Carrpo; Asst. Referee: Mark Griggs; Doug Palomaki; 
Offsides: Siena Heights 2, Cedarville 3. 
Officials signature 
